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уводном поглављу кандидат описује привредни значај и начине експлоатације луцерке као најважније крмне 
биљке у нашим агроеколошким условима.  Истакнуто је да генетички потенцијал луцерке зависи од система 
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VII ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 
На основу добијених резултата истраживања, могу се извести следећи закључци: 
 
- Међу испитиваним НС сортама луцерке постојала је разлика у висини приноса зелене крме и суве 
материје, при чему је сорта Нијагара остварила значајно бољу продуктивност у односу на остале три сорте. 
Компоненте приноса, садржај сирових протеина и сварљивост луцерке нису значајно варирале у зависности од 
сорте. 
- Различите количине семена за сетву луцерке, од 8 и 16 кг/ха, нису утицале на принос суве материје као 
ни на компоненте приноса (висина биљака, удео листа у приносу, број изданака и број биљака).  
- Посматрано по годинама истраживања, највећи приноси остварени су током 2011. године (друга 
производна година) на оба локалитета. Фаза развоја у моменту кошења је веома значајно утицала на 
продуктивност луцеришта. Највећи принос зелене крме остварен је при раној косидби у фази 10% цветалих 
биљака. Принос суве материје био је идентичан при кошењу у фази 10% и 50% цветалих биљака, тако да није 
било разлике између четворооткосног и петооткосног система косидбе. Све испитиване сорте су испољиле 
висок генетски потенцијал за принос, а посебно се истакла сорта Нијагара. 
- Највеће вредности за висину биљака у моменту косидбе добијене су у 2011. години. Систем косидбе 
значајно је условљавао висину биљака, при чему су највише биљке измерене при кошењу у фази зелених 
махуна. Просечна вредност висине биљака међу сортама варирала је у релативно уском опсегу без значајних 
разлика. 
- Највећи удео листа остварен је у годинама са мање падавина (2011 и 2012), док се у екстремно влажној 
2010. години формирала мања лисна маса, на оба локалитета. Највећи удео листа добијен је када се луцерка 
косила на почетку цветања. Генетичка варијабилност за удео листа у приносу није регистрована тј. сорте су се 
врло мало разликовале у просечним вредностима ове значајне компоненте приноса и квалитета. 
- Учесталост косидбе је значајно утицала на број изданака по јединици површине. Број изданака се 
значајно смањио при косидби у кратким временским интервалима тако да се може закључити да фреквенција 
кошења има снажан ефекат на густину луцеришта.  
- Испитивани системи косидбе нису утицали на број биљака по јединици површине. Густина луцеришта 
била је слична при чешћем и ређем кошењу захваљујући изданцима који могу надоместити мањи број биљака. 
Испитиване НС сорте луцерке нису испољиле значајне разлике у броју биљака/м2. Број биљака се смањивао са 
старењем луцеришта током прве три године живота. Највеће смањење броја биљака од 42,8% забележено је у 
години заснивања, од фазе ницања биљака па до краја вегетације те исте године. 
- Резултати анализе о хранљивој вредности луцерке указују на значајан утицај услова средине и фазе 
развоја у моменту косидбе за садржај сирових протеина, док је садржај влакана био условљен само фазом у 
моменту кошења (системом косидбе). Бољи квалитет суве материје луцерке остварен је у влажној години (2010) 
у поређењу са сушном годином (2011). Садржај сирових протеина у сувој материји луцерке се смањивао због 
смањења удела листа, док се садржај НДФ-а, АДФ-а и АДЛ-а повећавао од фазе почетка цветања до фазе 
зелених махуна. 
- Фаза развоја биљака у моменту кошења значајно је утицала на принос и квалитет сена. Кошење у фази 
10% цветалих биљака обезбедило је најбољи баланс између приноса сена с једне стране, и квалитета с друге 
стране. Резултати истраживања потврђују да одлука о моменту кошења значајно доприноси остварењу високих 
приноса и боље хранљиве вредности. 
- Косидбом луцерке у четворооткосном и петооткосном систему добијени су слични приноси суве 
материје (15,9 т ха-1). Применом трооткосног система косидбе не искоришћава се генетички потенцијал НС 
сорти, добија се лош квалитет и сварљивост (већи удео влакана), и долази до значајног смањења приноса суве 
материје луцерке (13,1 т ха-1).  
- Косдиба луцерке у почетку цветања са 10% цветалих биљака (пет откоса у години) даје бољи квалитет 
суве материје, односно већи садржај протеина и мањи садржај влакана (НДФ, АДФ и АДЛ). У агроеколошким 
условима Србије равнотежа приноса и квалитета сена луцерке остварује се раном косидбом луцеришта, у фази 
почетка цветања биљака. 
- Свеобухватна анализа остварених резултата указује да једино косидба луцеришта почетком и у пуном 
цветању тј. применом четворооткосног и петооткосног система остварују се високи приноси зелене крме или 
суве материје. 
- Косидба луцерке пет пута годишње, односно у фази почетка цветања (10 % цветалих биљака) у 
агроеколошким условима Србије значајно повећава хранљиву вредност луцерке без значајног смањења 
приноса. Равнотежа приноса и квалитета снажно зависи од система косидбе, односно фазе развоја биљака у 
моменту косидбе, много више од избора сорте. Треба водити рачуна и о избору сорте посебно о избору групе 
дормантности (раностасности сорте), што је изузетно важно код избора система косидбе који ће бити 
примењем. Избор одговарајуће генетичке основе (сорте), али пре свега фазе у којој се обавља косидба треба 
пажљиво размотрити у циљу постизања високих, стабилних приноса врхунског квалитета зелене крме или суве 
материје луцерке. 
- Резултати добијени у овом истраживању говоре да у умерено-континенталним климатским условима, 
какви владају у већем делу у Републике Србије, нема оправдања повећања сетвене норме изнад 16 кг/ха, јер се 
сетвом већих количина семена не обезбеђује дугорочна корист у производњи луцерке. Много већу пажњу треба 
посветити заснивању луцеришта, и то применом адекватних агротехничких мера као што су начин сетве, 
предсетвена припрема земљишта, примена адекватних хербицида. Ниже сетвене норме (мање од 16 кг/ха) могу 
се примењивати без бојазни да ће доћи до смањена приноса уколико се примене оптимални услови заснивања 
луцеришта. 
- Основне принципе успешне производње луцерке треба заснивати на развоју система гајења 
компатибилног са избором сорте који може помоћи произвођачима да повећају принос без значајних губитака 
хранљиве вредности луцерке, водећи рачуна о агроеколошким условима где се производња одвија. 
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања. 
 
На основу приказаних резултата, Комисија сматра да је кандидат одабрао значајну и актуелну проблематику 
за своја истраживања, која ће имати практичан значај за даљи рад на технологији гајења луцерке. Одабрани су 
одговарајући материјал и методика за истраживања и коришћене су савремене статистичке методе приликом 
обраде података. Резултати су приказани табеларно и графички, на систематичан начин и логичким следом, а на 
крају су упоређени са бројним истраживањима других аутора из области коју обухвата дисертација. Донети 
закључци су адекватни, научно оправдани, прецизни, јасни и логични. 
 
IX КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним образложењем, као и да 
ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и концизне одговоре на 3. и 4. питање. 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме  
 
Комисија сматра да је докторска дисертација написана у складу са образложењем које је наведено у пријави 
теме. 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе 
 
Дисертација садржи све неопходне елементе научног рада. 
 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци 
 
Имајући у виду велики значај луцерке за сточарску производњу, истраживања у овој дисертацији дају 
значајан допринос унапређењу гајења ове биљне врсте, како са теоријског, тако и са практичног аспекта. 
Кандидат је кроз резултате и закључке овог истраживања истакао значај времена косидбе луцерке у зависности 
од фенолошких фаза развоја биљака, у остваривању високих приноса одличног квалитета суве материје ове 
најзначајније вишегодишње легуминозе. Трогодишње истраживање је допринело одређивању најповољнијег 
система косидбе за агроеколошке услове Србије, а поред тога добијен је и одговор на питање о потребној 
количини семена за сетву, о њеном утицају на заснивање и трајност луцеришта. 
Кандидат је одабрао веома значајну и актуелну проблематику за своја истраживања. Резултати добијени у 
овој дисертацији имају практичан значај за нашу земљу, али и шири научни значај.  
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања 
Комисија није уочила недостатке докторске дисертације који би могли да утичу на добијене резултате. 
X ПРЕДЛОГ 
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
Комисија предлаже да се докторска дисертација маст. инж. Снежане Катански под насловом: „Принос и 
квалитет биомасе луцерке (Madicago sativa L.) у зависности од система гајења“ прихвати, а кандидату 
одобри одбрана. 
 
НАВЕСТИ ИМЕ И ЗВАЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
Нови Сад, 
29. август 2017. 
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НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова 
комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 
